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Corlos A lber to  Rosas R. Cuando el editor de una publicacidn científica se enfrente al Comité Editorial problema de seleccionar material para su publicación, 
Alvaro Agui lern R«llesleros 
Bernardo Ruitrnro Gnrcin necesariamente se cae en la pregunta: en ddnde está la 
Cnrlor A. Espino1 Tejado productividad científica de nuestros ~ i e n t í f i ~ o ~ ,  
A l e n d r o  Girnldo R i u r  
Orlondo López Orozco investigadores, profesores universitarios, técnicos del área 
Alber to  Moroles A la rcón  biomédica? Es ciertamente paraddjica la tremenda 
Ligia N i ñ o  de  Polaniu desproporcidn que existe entre la febricitante actividad 
Gabriel Toro  Gonzúlez acad6mica de congresos, simposios, jornadas, seminarios, 
Consultores conferencias, paneles, descubrimientos espectaculares que 
Ministro de Salud a diario se prodigan en el país y la escasisima elaboracidn de 
Dr. Jorye G a r c í o  Córner trabajos originales que llegan a los editores. No quieren 
Pte. Academia Col. de Medicina nuestros investigadores someterse al rigor de la crítica sobre 
D r .  Hernondo G r o o t  /,irunno documentos escritos y prefieren que tan ostentoso titulo 
Pte. ASC. Col. de Medicina Interna siga flotando en un l imbo impenetrable al calor de la llamada 
Dr. José Mi i r in  Moro  Rarnirea 
Pte. Soc. Col. de Patología "medicina de saldn"? No tienen nada que comunicar a la 
Dr. Geraaín Rodríguez Toro comunidad biomédica colombiana? Publican en revistas 
Pte. Soc. Col. de Alergia e lnmunologia extranjeras que el ojo escrutador de los sistemas de 
Dr. lVi l l iom Rojnr informática computadorizada no logra tampoco encontrar. 
O consideran más constructivo para el movimiento científico 
colombiano comunicar sus hallazgos en la prensa periódica 
B I O M E D I C A  o en ostentosos reportajes televisados? No tienen nuestros 
estudiantes de post-grado nada qué decir después de 
Biomédica es la revista del Instituto Nacional de concluir sus dispendiosos y fatigantes trabajos de tesis, 
Salud Er una publicación trimestral, eminentemente usualmente nominados con títulos muy S~geStivos? NO Se 
cientifica. Constituye el órgano oficial de divul- desprenden de éllos nuevos procedimientos? 
gación del Instituto. Modificaciones técnicas? No producen resultados n i  
Está amparada por la Resolución No. 003768 negativos ni positivos que deban comunicarse?. Debe todo 
de 1981, emanada del Ministerio de Gobierno. ese esfuerzo concluir simplemente en un vo/uminoso escrito 
más llamativo por el trabajo de encuadernacidn que por su 
Ninguna publicación. nacional o foránea, podrá contenido? Son estos interrogantes inquietantes para 
reproducir o traducir, sur articulo$ o sur res& nuestro movimiento científico nacional que valdria la pena ir 
mener, sin previa autorización escrita de su contestando, pues la nómina de colaboradores se va 
restringiendo cada vez más a unos pocos nombres cuya 
Ni la revista, ni el Instituto asumen rerponra- iterativa aparicidn en nuestras escasas publicaciones va 
bilidad alguna por los puntos de vista expre- haciéndose fatigante para el habitual lector. Tan curioso 
rador por los autoreí. fendmeno parece que es una constante histdrica en el 
La revista no publicará ningún tipo de pro- desarrollo del área biomédica en nuestro país el cual se 
paganda comercial. Los nombres de equipos, repite con desconcertante precisidn a lo largo de las 
materiales y productor manufacturados que generaciones. Sería altamente deseable que se estudiasen 
eventualmente puedan mencionarse. no implican mecanismos que pudiesen romper esta situación 
recomendación o propaganda para su uso y rolo ciertamente nada estimulante. 
mencionarán como identificación genéri 
